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  ﭼﻜﻴﺪه
    
 sutatcnupib sedionrublAﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﺎﻃﻪ  ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻋﻠﻤـﻲ 
، راﺳـﺘﻪ ietsoeleTﺑﻪ رده ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ   )2871 ,hcolB(
، رده ﺷــﻌﺎع ﺑﺎﻟﮕــﺎن semrofinirpyCﻣــﺎﻫﻲ ﺷــﻜﻼن   ﻛﭙ ــﻮر
و ﺟـﻨﺲ  eadinirpyCﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ،iigyretponitcA
ﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌـﺪاد ﻳﻜﻲ از ﻓﺮاواﻧ. ﺗﻌﻠﻖ دارد sunrublA
ﻮﻳﺮ ﻧﻤـﻚ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺣﻮﺿـﻪ ﻛ ـ در رودﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻲ( رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮج، ﺟﺎﺟﺮود، ﺣﺒﻠﻪ رود، ﻗﺮه ﭼﺎي)
 ؛ 8731ﻋﺒـﺪﻟﻲ،  )اﻧﺴﺎن ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  (.3831ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار و ﻋﺒﺪﻟﻲ، 
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد  ،داران در ﻣﻴـﺎن ﻣﻬـﺮه 
 ﺑـﻴﺶ از  ﻛـﻪ از ﺑـﻴﻦ  اﺳـﺖ  در ﺣـﺎﻟﻲ اﻳـﻦ  .اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨـﺪ 
ﺑﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎرﻳﻮﺗﺎﻳﭗ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ  00032
اﻳـﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ . ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﮔﻮﻧﻪ 0042)درﺻﺪ  01/4ﺣﺪود 
ﻫ ــﺎي اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﻛﺮوﻣ ــﻮزوﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن در ﺑﺮرﺳ ــﻲ 
ﻫـﺎي ﻓﺮاواﻧـﻲ اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﻓﻨﺎوري زﻳﺴـﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻮﻧﻮﻣﻴﻚ، ﺗﺎﻛﺴ
اﻧﺠـﺎم ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ دﺳـﺘﻜﺎري ﻛﺮوﻣـﻮزوﻣﻲ  دﻳﮕﺮداﺷﺘﻪ و از ﺳﻮي 
در ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪي و ﻏﻴﺮه ،زاﻳﻲ ﻟﻘﺎ ﻣﺎدهﺷﺎﻣﻞ ا
ع ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫـﺎي واﻟـﺪﻳﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰم داﻧﺴﺘﻦ ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮ
 ,itbaS-lA  ؛ 0991 ,.la te dloG ؛ 1831، ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ)
  (.1102 ,.la te hedazinavarsohK؛1991
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺮ  ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﺮان    
  ﻧﻮروزﻓﺸﺨﺎﻣﻲ و )  mutuk iisirf sulituR   ﺳﻔﻴﺪ   ﻣﺎﻫﻲ  روي 
  
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﻌـﺪﻫﺎ در ﻣـﻮرد . آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ( 4731ﺷﺎﻫﻲ، ﺧﺴﺮو
، (0831ﻧﻬﺎوﻧـﺪي و ﻫﻤﻜـﺎران، ) amarb simarbAﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻴﻢ 
وارﺳﺘﻪ ) xirtilom syhthcimlahthpopyH ﻧﻘﺮه اي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
 nodognyrahponetC ﻋﻠﻔﺨ ــﻮار ، ﻛﭙ ــﻮر(1831و ﻫﻤﻜ ــﺎران، 
، ﻣــﺎﻫﻲ اﻧﺠــﻚ (1831ﻧﻮروزﻓﺸــﺨﺎﻣﻲ و ﻫﻤﻜــﺎران، ) alledi
، ﺳـﺲ (1831ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻛﻠﺒﺎﺳـﻲ، ) iynduraz xarohtozihcS
 ،asrum subraBﻣﺎﻫﻲ ﺑـﺎرﺑﻮس  ،otipac subraBﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 
و ﭘﻮرﻋﻠﻲ دارﺳـﺘﺎﻧﻲ ) silicarg ateopoc ateopoCﻲ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫ
اﺳـﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ) afur arraG ، ﻣﺎﻫﻲ ﮔـﻞ ﭼـﺮاغ (4831ﻫﻤﻜﺎران، 
 ilieamsE) acisrep arraG ﺳﻨﮓ ﻟﻴﺲﻣﺎﻫﻲ ، (6831ﭘﻴﺮاور، 
ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﺮ ﻣﺨﺮوﻃـﻲ ﭘﺎرﺳـﻲ ﺟﻨـﻮب اﻳ ـﺮان  ،(9002 ,.la te
 ،(6002 ,ravariP & ilieamsE) sidarp sucsicuelorteP
ﭘﻮرﻛ ــﺎﻇﻤﻲ و ) asrep abmiv abmiV ﻣ ــﺎﻫﻲ ﺳ ــﻴﺎه ﻛ ــﻮﻟﻲ 
 muiger amotsordnohCﻣ ــﺎﻫﻲ ﻧ ــﺎزك  ،(9831 ﻫﻤﻜ ــﺎران،
 ankreojb accilB، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻧﻤـﺎ (0102 ,.la te ilieamsE)
ﻣﺮوارﻳ ــﺪ  ،(0102 ,.la te imezakruoP) acisacuacsnart
 ,.la te hedazinavarsohK) sunrubla sunrublAﻣـﺎﻫﻲ 
 te irazaN)  iippilif  sunrublAﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛـﻮرا ، (1102
وﻟﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ ﮔﺰارﺷـﻲ در ﻣـﻮرد . اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد (1102 ,.la
اﻳـﺮان زاﺑـﻞ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧﻴﺎﻃـﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﻛﺮوﻣﻮزوم
 ﻟﺬا ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺴـﺘﺮش . ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻫـﺎ و ﻛﺎرﻳﻮﺗﺎﻳـﭗ اﻳـﻦ ﻧﻮع ﻛﺮوﻣـﻮزوم  ﺮوﻣﻮزوﻣﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد وﻛ
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  .ﺟﻬﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻋـﺪد ﻧـﺮ و  5) ﻋﺪد 01ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ     
اﻧﺤﺮاف  ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ﺧﻴﺎﻃﻪﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ  (ﻋﺪد ﻣﺎده 5
ﻣﺨﺘﺼـﺎت  ﺑـﺎ  زاﺑـﻞ  ﻫـﺎي اﻃـﺮاف  آباز  (4/2±0/6)وزﻧﻲ ( ﻣﻌﻴﺎر
ﺻـﻴﺪ و  ﺗـﻮر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ   ﻋﺮﺿﻲ، 13° ﻃﻮﻟﻲ و   16° 23´ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﻴﻼت داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ 
از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻟﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ روش ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻠﺸﻲ ﺳـﻴﻦ ﺑـﻪ  .ﮔﺮدﻳﺪ
 ﮔﺴـﺘﺮش  ﺗﻬﻴـﻪ  ﺑـﺮاي ( 6891 ,nhoJ & yddeR) ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ 
 001ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر      
درﺻﺪ ﻛﻠﺸﻲ ﺳـﻴﻦ  0/10ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  ﻣﻴﻠﻲ 0/5 ﺑﺪن ﺑﺎﮔﺮم وزن 
ﻫـﺎي ﻛﻠﻴـﻪ و آﺑﺸـﺶ  ﺑﺎﻓﺖدﻗﻴﻘﻪ  002ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ . ﺷﺪﺗﺰرﻳﻖ 
دﻗﻴﻘـﻪ در ﻣﻌـﺮض ﻣﺤﻠـﻮل ﻫﻴﭙﻮﺗﻮﻧﻴـﻚ  03ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرج و ﺣﺪود 
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻟﻪ ﺷﺪه . ﻣﻮﻻر ﻟﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 0/57 (lCK)ﻛﻠﺮﻳﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
( 1:3)ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎرﻧﻮي  (اي دﻗﻴﻘﻪ 51، 03، 04)ﻣﺮﺣﻠﻪ  3در 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﺮﺗـﺎب ﻗﻄﺮاﺗـﻲ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـﻴﻮن ﺑﺪﺳـﺖ . ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ  ﻬﺎي ﮔﺮم اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮشآﻣﺪه ﺑﺮ روي ﻻﻣ
 02ﺑـﻪ ﻣـﺪت  Hp=  6/8درﺻـﺪ ﺑـﺎ  02ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﻤﺴﺎ 
دﻗﻴﻘـﻪ رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي ﺷـﺪﻧﺪ، ﻻم ﻫـﺎي رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي ﺷـﺪه ﺑ ـﺎ 
ﺘﺮش ﺗﻌـﺪاد ﻛﺮوﻣـﻮزوم در ﻫـﺮ ﮔﺴ ـﻧﻮري ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ 
ﺗﻌﺪاد ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫـﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري  ، و ﺑﺎﺛﺒﺖ ﺷﺪ
ﭘﺲ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﺑﺎزوﻫـﺎي ﻛﻮﭼـﻚ و ﺑـﺰرگ ﻫـﺮ  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﺮوﻣﻮزوم و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ، ﻃﻮل ﻧﺴﺒﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻧﺘﺮوﻣﺮي 
 و  naveL ﺗﻮﺳـﻂ  ﺷـﺪه  ﺗﻮﺻـﻴﻒ  رواﺑـﻂ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺮوﻣـﻮزوم از 
 .ﮔﺮدﻳـﺪ  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻮع ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ (4691) ﻫﻤﻜﺎران
 ebodAﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ  و در ﻧﻬﺎﻳ ــﺖ ﻛﺎرﻳﻮﺗﺎﻳ ــﭗ ﻣ ــﺎﻫﻲ ﺧﻴﺎﻃ ــﻪ در 
ﺗﻬﻴـﻪ و رﺳـﻢ  )noisreV nretsaE elddiM( sc pohsotohP
  3002 lecxE eciffO tfosorciMﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در  اﻳﺪﻳﻮﮔﺮام
  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻌﺪاد ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻋﺪد ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ 43ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش 
 (sutatcnupib sedionrublA)ﺧﻴﺎﻃﻪ  ﺎﻫﻲم ﻫﺎي ﻣﻛﺮوﻣﻮزو
درﺻﺪ از  3ﻫﺎ در  ﺗﻌﺪاد ﻛﺮوﻣﻮزوم. ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
، در (2n=84)درﺻﺪ  8، در (2n=74)ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه  ﮔﺴﺘﺮش
درﺻﺪ  6، در (2n=05) درﺻﺪ 26، در (2n=94)درﺻﺪ  81
 رﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ د( 2n=25)درﺻﺪ  3و در ( 2n=15)
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از . (1 و ﻧﻤﻮدار 1 ﺟﺪول)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ (  2n=05) دﺳﺘﻪ
  .ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﺮوﻣﻮزوم ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 
  ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﻌﺪاد ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ :1ﺟﺪول 
ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﺎﻓﺎزﻫﺎي  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﺘﺎﻓﺎز
 74 = n2  84  = n2  94  = n2 05 = n2 15 = n2 25 = n2 ﺎرش ﺷﺪهﺷﻤ
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ﻃﻮل ﺑﺎزوﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﮔﻴﺮي  اﻧﺪازه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
ﺟﻔﺖ  9ﻪ داراي ﻧﺸﺎن داد ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﺎﻃ( 2ﺟﺪول ) ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ
ﺟﻔﺖ  2ﺟﻔﺖ ﺳﺎب ﻣﺘﺎﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻚ، و  41ﻛﺮوﻣﻮزوم  ﻣﺘﺎﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻚ، 
ﻬﺎي ﺗﻠﻮ ﺳﺎب ﺗﻠﻮﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻚ ﻳﺎ آﻛﺮوﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻚ و ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣ
 ﺑﺎزو ﻫﺎيو ﺗﻌﺪادﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ( 9M+  41 mS+ 2 (A/tS))ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻚ 
  .(3و  2ﺷﻜﻞ ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ FN=69 ﻧﻴﺰ آن ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ
 
  ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻮگ در ﻣﺎﻫﻲ ، ﻃﻮل ﻛﻞ ، ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻧﺘﺮوﻣﺮي، ﻃﻮل ﻧﺴﺒﻲ و ﻧﻮع ﻛﺮوﻣﻮزومﻃﻮل ﺑﺎزوﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ  :2ﺟﺪول 
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  (00001 ×ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ()2n=05)ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﺎﻃﻪ  -  1ﺷﻜﻞ 
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 2n=05 ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮﻣﺎل ﻛﺮوﻣﻮزومﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد 
ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ( درﺻﺪ 07ﺣﺪود )ﺑﺎﺷﺪ، در اﻛﺜﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻲ
اﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺪد ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه
 6891 ,.la te hshkuB-aduhK ; 1891 ,vokinhcipriK;)
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺧﺼﻮص (. 1991 ,itbas-lA
ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد اﻟﮕﻮﻫﺎي ( eadinirpyC)ه ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاد
ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﺑﺰرگ آﻓﺮﻳﻘﺎ  ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺎرﺑﻮس
ﻋﺪد  (innyb .B ,suidemretni .B ,suicpoihte subraB)
دﻫﻨﺪ  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 2n=051ﻳﺎ  2n=841ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ 
 sunirpyCﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ (. 0991 ,notlekS & namrelleO)
ﻫﺎ ﻛﺮوﻣﻮزوم و ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ 2n=89ﻳﺎ  2n=001داراي  oiprac
 xarohtozihcS و iinosdrahcir xarohtozihcSﻣﺎﻧﻨﺪ 
 ,.la te arakaL)ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺴﺘﻨﺪ  2n=89داراي  sisenoamuk
 sunrublaclahCﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ(. 7991
ﻛﭙﻮر  و( 1002 ,ulnU & korümeD-ciliK) sisnelussom
ﻛﺮوﻣﻮزوم دارﻧﺪ  2n=84 alledi nodognyrahponetCﻋﻠﻔﺨﻮار 
  (. 1991 ,yddeR)
 ﻴﻜﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘ    
ع ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ در ﻣﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، آن اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮه ﺗﻨﻮ
ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده 
، (0831ودﺳﺮي، ﻋﻘﻴﻠﻲ و ﻣﺴﺮور ر) silibon syhthcitsirA
 alledi nodognyrahponetCﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار 
ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  ،(1831ﻧﻮروزﻓﺸﺨﺎﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )
، (1831وارﺳﺘﻪ و ﻫﻤﻜﺎران ) xirtilom syhthcimlahthpopyH
و ﺳﻨﮓ  (4831ﺑﻬﻨﺎم، ) sulucsicuel retlucimeHﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ 
 2n=84 (9002 ,.la te ilieamsE) acisrep arraGﻟﻴﺲ 
ﻧﻮروزﻓﺸﺨﺎﻣﻲ ) mutuk iisirf sulituR ﺳﻔﻴﺪ ﺎنﻮزوم، ﻣﺎﻫﻴﻛﺮوﻣ
ﻧﻬﺎوﻧﺪي و ) amarb simarbAﺳﻴﻢ ، (4731و ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﻲ، 
ﺟﻨﻮب اﻳﺮان  ، ﺳﺮ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﭘﺎرﺳﻲ(0831ﻫﻤﻜﺎران، 
 ،(6002 ,ravariP & ileamsE) sidisrep sucsicuelorteP
 ، ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ(6831اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﭘﻴﺮاور، ) afur arraGﮔﻞ ﭼﺮاغ 
ﺑﺎﻗﺮ زاده و ﻛﺎزروﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد، ) sedioclahc sunrublaclahC
ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ و ) asrep abmiv abmiVﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ( 6831
 ankreojb accilBﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ ، (9831ﻫﻤﻜﺎران، 
، ﻣﺮوارﻳﺪ (0102 ,.la te imezakruoP) acisacuacsnart
 ,.la te hedazinavarsohK) sunrubla sunrublAﻣﺎﻫﻲ 
 te irazaN)  iippilif  sunrublAﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا  و( 1102
 amotsordnohCﻧﺎزك ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﺮوﻣﻮزوم، 2n=05 (1102 ,.la
ﻣﺎﻫﻲ  ،ﻛﺮوﻣﻮزوم 2n=25 (0102 ,.la te ilieamsE) muiger
( 8002 ,.la te issablaK) iynduraz xarohtozihcSاﻧﺠﻚ 
ﺳﺲ  و asrum subraB  ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺮوﻣﻮزوم، 2n=89
ﭘﻮرﻋﻠﻲ دارﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) otipac subraB ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ
 ateopoc ateopoCﻛﺮوﻣﻮزوم و ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  2n=001( 4831
 2n=051(4831ﭘﻮرﻋﻠﻲ دارﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) silicarg
ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه  ﺮﻏﻢ ﭘﮋوﻫﺶﺑ. ﺮوﻣﻮزوم داردﻛ
ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﺮان  ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻻ
ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
  .را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 2n=05ﻋﺪد ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ 
و  alleduataCاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮ    
 sunrublA ﻣﺎﻧﻨﺪ sunrublAﻫﺎي ﺟﻨﺲ  ﮔﻮﻧﻪ( 7791)ﻫﻤﻜﺎران 
 ﺗﻌﺪد ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ilekceh .A ،sutatcnupib .A  ،sunrubla
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ  .را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 2n=05
ﺗﻌﻴﻴﻦ  2n=05( sutatcnupib sunrublA)ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻴﺎﻃﻪ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارددﻳﮕﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در 
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  sutatcnupib .Aﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺰارﺷﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻛﺎرﻳﻮﺗﺎﻳﭗ   : 3ﺟﺪول 
  
  ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎ  ﻌﺪادﺗ  ﻣﻨﺒﻊ
  ﻫﺎ ﻧﻮع ﻛﺮوﻣﻮزوم
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزوﻫﺎي 
  ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ
ﺳﺎب   ﻣﺘﺎﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻚ
  ﻣﺘﺎﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻚ
ﺳﺎب  - آﻛﺮوﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻚ
  ﺗﻠﻮﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻚ -ﺗﻠﻮﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻚ
  88  21     83  2n=05 7791 ,.la te alleduataC
  88  21  83  2n=05 9791 ,.la te ajizdarfoS
  69  01  42  61  2n=05  1891 ,baR
  -  -  -  -  2n=05 9891 ,areireP-seralloC
  69-29  8-4  82-42  61-21  2n=05  ,areireP-seralloC & baR
           5991
  09  -  -  -  2n=05 4002 ,.la te luG
  ,ulnU & korümeD-ciliK
 4002
  88  21  22  61  2n=05
           
 ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻴﻦ sutatcnupib .Aﺗﻌﺪاد ﺑﺎزوﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ در ﮔﻮﻧﻪ 
 & korümeD-ciliK)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ  FN=69ﺎ ﺗ FN=88
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزوﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ . (4002 ,ulnU
ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ از FN=69
. ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ( 5991) areireP-seralloC و baR( 1891) baR
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻮع ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
و ﻫﻤﻜﺎران   naveLﺎزوﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس روشاد ﺑﺗﻌﺪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻟﺬا ﺗﻔﺎوت در ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ و در ( 4691)
از  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎزوﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺣﺬف )دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮش 
ر ﺣﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه د ، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻧﺎدرﺳﺖ(ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ
ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮش، اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺠﺎور، ﻋﺪم 
ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺎزوﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ، ﻋﺪم ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺤﻴﺢ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺗﻔﺎوت در  ﻫﺎ و زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﮔﻴﺮي ﺑﺎزوﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ و اﻧﺪازه  ﻣﻮﺟﻮد در روش ﻛﺎر، ﺧﻄﺎﻫﺎي
  . . . ﻫﺎ، ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ درون ﮔﻮﻧﻪ اي و  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﻛﺮوﻣﻮزوم
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از زﺣﻤﺎت و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎي دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻋﻀﻮ      
ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، دﻛﺘﺮ اﺳﺤﺎق زﻛﻲ ﭘﻮر ﻣﺪﻳﺮ 
 ﻛﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﮔﺮوه ﺷﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ، ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻴﺪري 
ﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ ﺷ
ﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺮ ﺷ  آﻳﺪ ﻲو ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻣ
 .آﻳﺪ ﻲداﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻣ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﻳﻮﺗﺎﻳﭗ ﻣﺎﻫﻲ. 6831، .و ﭘﻴﺮاور، ز. ر.اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، ح
 )eadinirpyC :iigyretponitcA( afur arraGﮔﻞ ﭼﺮاغ 
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ، . در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
  .71ﺗﺎ  11ﺻﻔﺤﺎت ، 6831ﭘﺎﻳﻴﺰ ، 3ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن  .6831، .و ﻛﺎزروﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد، ف. ﺑﺎﻗﺮزاده، ف
ﻮﺗﺎﻳﭗ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎه ﻳﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ و ﻛﺎر
 و ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ( sedioclahc sunrublaclahC)ﻛﻮﻟﻲ 
 داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، داﻧﺸﮕﺎه(.  asrep abmiv abmiV)
داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، (.  asrep abmiv abmiV) .ﻴﻼنﮔ
  .داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن
ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ و ﻛﺎرﻳﻮﺗﺎﻳﭗ  .4831، .ﺑﻬﻨﺎم، ش
داﻧﺸﻜﺪه (. sulucsicuel retlucimeH)ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ 
  داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼنﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، 
و ﺣﺴﻦ زاده . ع.؛ ﺑﺎزﻳﺎر ﻻﻛﻪ، ا.ﭘﻮرﻋﻠﻲ دارﺳﺘﺎﻧﻲ، ص
 subraBﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن . 4831، .ﻛﻴﺎﺑﻲ، ب
 ateopaCو دو ﮔﺮوه از  ,asrum subraB otipac
، 85ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان، ﺟﻠﺪ . ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ateopac
  .248ﺗﺎ  138، ﺻﻔﺤﺎت 4ﺷﻤﺎره 
و  .؛ ﺑﺎﻗﺮ زاده، ف. ؛ ﻛﺎزروﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد، ف. ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م
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ﻲﻟﻮﻛ )Vimba vimba persa( . ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ
 هرﺎﻤﺷ2 لﺎﺳ ،ﻮﻧ تﺎﺤﻔﺻ ،ﻢﻫدز19  ﺎﺗ30.  
و ،ﻲﻨﻴﺴﺣ .م ،ﻲﺳﺎﺒﻠﻛ و.ر. ،1381.  ﻲﻫﺎﻛ ﻚﻳژﻮﻟﻮﻳرﺎﻛ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
 ﻚﺠﻧاSchizothorax zarudnyi  نﺎﺘﺳا ﻚﻫز ﻪﻘﻄﻨﻣ رد
نﺎﺘﺴﭼﻮﻠﺑ و نﺎﺘﺴﻴﺳ . هرود ،ناﺮﻳا ﻲﻳﺎﻳرد مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ2 ،
 هرﺎﻤﺷ1 تﺎﺤﻔﺻ ،13  ﺎﺗ21.  
ا ،ﻲﻟﺪﺒﻋ. ،1378 .ناﺮﻳا ﻲﻠﺧاد يﺎﻬﺑآ نﺎﻴﻫﺎﻣ .ﺎﻧﺎﻣ ﺶﻘﻧ تارﺎﺸﺘﻧا .
 ،ناﺮﻬﺗ378 ﻪﺤﻔﺻ.  
س ،ﻲﻠﻴﻘﻋ.ر .م ،يﺮﺳدور روﺮﺴﻣ و. ،1380.  ﻲﺳرﺮﺑ
ﺳ رﻮﭙﻛ ﻲﻫﺎﻣ يﺎﻫ موزﻮﻣوﺮﻛ هﺪﻨﮔﺮ)Aristichthys 
nobilis (نآ ﭗﻳﺎﺗﻮﻳرﺎﻛ ﻪﻴﻬﺗ و . ،ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ هﺪﻜﺸﻧاد
نﻼﻴﮔ هﺎﮕﺸﻧاد.  
م ،رادﻮﻠﺟ يردﺎﻧ .ا ،ﻲﻟﺪﺒﻋ و. ،1383 . هزﻮﺣ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺲﻠﻃا
 رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ)ناﺮﻳا يﺎﻫ بآ .( تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ
ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ . ،ناﺮﻬﺗ80 ﻪﺤﻔﺻ.  
م ،ﻲﻣﺎﺨﺸﻓزورﻮﻧ.ر.م ،ﻲﻤﻇﺎﻛ رﻮﭘ ؛ .،ﻲﺳﺎﺒﻠﻛ و م.ر. ،1381 . ﻪﻴﻬﺗ
 راﻮﺨﻔﻠﻋ رﻮﭙﻛ ﻲﻫﺎﻣ ﭗﻳﺎﺗﻮﻳرﺎﻛCtenopharyngodon idella  زا
نﻮﺧ ﺪﻴﻔﺳ يﺎﻬﻟﻮﺒﻠﮔ ﺖﺸﻛ ﻖﻳﺮﻃ .ﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣﻲ  ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ
 هرﺎﻤﺷ ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ3 ،ﻢﻫدزﺎﻳ لﺎﺳ ، ﺰﻴﻳﺎﭘ1381 ، تﺎﺤﻔﺻ
137  ﺎﺗ144. 
م ،ﻲﻣﺎﺨﺸﻓزورﻮﻧ.ر .م ،ﻲﻫﺎﺷوﺮﺴﺧ و . ،1374.  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
ﻮﻣوﺮﻛ ﺪﻴﻔﺳ يﺎﻬﻟﻮﺒﻠﮔ ﺖﺸﻛ ﻖﻳﺮﻃ زا ﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻣوز
نﻮﺧ . هرﺎﻤﺷ ،مرﺎﻬﭼ لﺎﺳ ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ1 ، رﺎﻬﺑ
1374 ، تﺎﺤﻔﺻ64  ﺎﺗ71.   
ر ،يﺪﻧوﺎﻬﻧ .ف ،ﻲﻨﻴﻣا ؛ .س ،ﻲﻧاﻮﺿر و. ،1380.  ﻲﺳرﺮﺑ
 ﻢﻴﺳ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻜﻴﺘﻧژﻮﺘﻴﺳ Abramis brama  ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ
رﺰﺧ يﺎﻳرد .ﻢﻫد لﺎﺳ ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ هرﺎﻤﺷ ،3 ،
 تﺎﺤﻔﺻ89  ﺎﺗ100.  
ا ،ﻪﺘﺳراو.م ،مﺪﻘﻣ هداز ﻦﻴﺴﺣ ؛.م ،ﻲﻤﻇﺎﻛرﻮﭘ ؛ . و
م ،ﻲﻣﺎﺨﺸﻓزورﻮﻧ.ر. ،1381.  ﻲﻣوزﻮﻣوﺮﻛ داﺪﻌﺗ ﻲﺳرﺮﺑ
يا هﺮﻘﻧ رﻮﭙﻛ ﻲﻫﺎﻣ Hypophthamichthys molitrix  و
نآ ﭗﻳﺎﺗﻮﻳرﺎﻛ ﻪﻴﻬﺗ . ،ﻢﻫدزﺎﻳ لﺎﺳ ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ
 هرﺎﻤﺷ1 ، رﺎﻬﺑ1381 ، تﺎﺤﻔﺻ107  ﺎﺗ114.  
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Abstract 
The chromosomal spread and karyotype of Spirlin (Alburnoides bipunctatus) from Zabol 
region were identified using tissue squashing techniques with injection of 0.5ml/100g body 
weight of 0.01% Colchicines solution in fish fingerlings. Kidney and gill tissues were 
extracted and chopped in KCl 0.075M for 30 min and fixed in Carnoy solution in 3 stages. 
The chromosomal spreads were stained in 20% Gimsa for 20 min. From 34 chromosomal 
spread counts, the results showed diploid chromosome number of this species 2n=50. 
Karyotype composed of 9 metacentric, 14 submetacentric and 2 acrocentric or subtelocentric 
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